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Simon Vinson STEPTOE 
LIST OF COMPOSITIONS 
1. "Linneage" for tenor and ensemble. 
2. Water Retention for ensemble. 
3. Enclosed Spaces for kayagweum. 
4. Typhoon 1 for cello and piano. 
5. Typhoon 2 for ensemble. 
6. North Breeze for Javanese Gamelan. 
The copyright of this thesis rests with the author. 
No quotation from it should be published without 
bis prior written consent and information derived 
from it should be acknowledged. 
Notth, ftfefeeze. for Javanese Gamelan 
2. Rebab, gender barung and gambang notation 
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D 6 5 3 2 3 5 ( 6 ) 
I f m o v i n g on t o S e c t i o n D i : -
b b 6 6 6 . . 6 6 
B P 6 6 6 . 6 f t . 66". 6 6 . 6 b . 2 3 2 . . 3 2 3 5 6 5 6 i b i 6 6 b ' S . 6 b . ( . ) 
6 6 6 
B B 6 6 b . 6 b . . 2 3 2 3 5 6 1 6 6 6 Z ( . ) 
D 6 5 3 2 3 5 6 1 6 5 3 5 ( 6 ) 
SECTION » i 
b b 1 * 
BP 353.353566*5.6b. . 2 3 2 . 2 3 2 3 5 6 5 . 5 6 5 6 5 5 5 . 5 5 . ( . 
£ 2 
BB 3 5 3 5 6 6 b . 2 3 2 3 5 b 5 6 5 5 5 ( . 
]) 3 5 3 6 2 3 5 6 l ( 
6 6 6 6 6 
BP 3 2 3 . 3 2 3 2 1 2 1 . 1 2 1 2 3 5 3 . 3 5 3 5 6 6 b . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 ( . 
BB 
6 6 
3 2 3 2 1 2 1 2 3 5 3 5 6 6 6 . 6 6 . ( . 
3 2 1 2 3 5 6 3 5 ( 6 ] 
BP 5 3 5 . 5 3 5 3 2 3 2 . 2 3 2 3 5 3 5 . 5 3 5 3 2 3 2 . 2 3 2 ( 3 ) 
2 2 2 2 2 , v 
BB 3 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 ( . ) 
I) 5 3 2 3 5 3 2 ( 3 ) 
b b 
BP 5 6 5 . 5 6 5 6 1 6 1 . 1 6 1 6 5 3 5 . 5 3 5 3 6 6 6 . 6 6 . ( . ) 
BB 5 6 5 6 i b i 6 5 3 5 3 6 6 6 ( . ) 
D 5 6 1 6 5 3 5 ( 6 ) 
SECTION D i i 
6 6 6 6 6 . . . . £ £ 1 1 1 -
BP 6 6 f t . 6 f t . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 1 6 1 . 1 6 1 6 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 6 1 6 . 6 1 6 1 
• • . 5 2 - -
BB ftft6.6ft.. 1 6 1 6 5 5 5 . 5 5 5 . 6 1 6 1 
1) . . 6 . 1 6 1 5 . . 6 1 
1 1 
BP 5 0 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 535 .5353232 .2323 5 5 5 . 5 5 . . 6 i 6 . 6 i 6 ( l ) 
2 2 2 
BB 5 6 5 . 5 6 5 6 3 3 3 . 3 3 . . 5 5 5 . 6 1 6 ( 1 ) 
D . 5 . 6 5 3 2 3 . 5 6 ( i ) 
1 1 1 1 1 . . . . 1 1 1 1 1 . 
BP . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . i 6 i . i 6 i 6 5 5 5 . 5 5 . 5 5 - 5 5 • 5 5 . 6 i o . 6 1 6 1 
i i . 5 5 
BB 1 1 1 . 1 1 . . " 1 6 1 6 5 5 3 . 5 5 5 . 6 1 6 i 
1) . . 1 . 1 6 l 5 . . 6 1 
bP 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 535 .5353232 .2323 6 5 6 . 6 5 6 5 3 2 3 . 3 2 3 ( 2 ) 
2 2 
BB 5 6 5 . 5 6 5 6 3 3 3 . 3 3 . . 6 5 6 5 3 2 3 ( 2 ) 
SECTION 1)1 i ( c o n t . ) 
BP 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 0 5 6 535 .5J53232 .2323 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 ( 6 ) 
2 2 6 0 
BB 5 0 5 . 5 0 5 b 3 3 3 . 3 3 . . 6 o 6 . o o . ( . ) 
» . 5 . 6 5 3 2 3 5 • ( 6 ) 
L L 2 2 
BP l b l . l b l . l b l . l b l b 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 3 3 5 3 2 2 2 . 2 2 . . 3 3 3 . 3 3 . . 
• • • • • • » * 
b b 1 2 
»B 6 (1 6 . 6 6 . . 2 5 2 . 3 3 5 3 2 2 2 . 3 3 3 . 
I) 
6 b 
BP 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 3 3 5 3 5 6 5 . 5 6 5 6 i o i . i b i 6 5 3 5 . 5 3 5 3 6 6 6 . 6 6 . ( . ) 
6 
BB 2 5 2 . 3 3 5 3 5 6 5 6 1 6 1 6 5 3 5 3 6 6 6 ( . ) 
l) . 5 . 3 5 6 1 6 5 3 5 ( 6 ) 
TRANSITION fro SECTION B 
6 0 6 0 b b O 6 O b 
HP b b b . 6 b . b " f > . 6 b . 6 b . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 b . 6 6 . ( . 
6 b b O b 
BB b b 6 . 6 6 . 6 b . 6 6 . 6 b ( . 
» 5 3 5 6 5 3 5 ( 6 
BP 3 3 3 . 3 3 * 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 - 3 3 . ( . 
2 2 2 2 2 , 
BB 3 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 ( . 
» 5 3 2 3 5 3 2 ( 3 
BP 
BB 
JJ 
(as f o r Demung 5 3 5 6 5 3 5 ( b ) ) 
5 3 5 6 5 3 5 (<i) 
BP 
2 2 1 1 2 
5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 
1 1 2 1 1 
5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 
2 2 2 2 2.^ 
3 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 1 • ) 
BB 
2 
5 5 5 
1 
5 5 
1 
5 
2 
5 5 
1 2 2 , v 
5 5 . 3 3 3 . 3 3 . ( . ) 
1) 5 3 ( 3 ) 
INTRODUCTION to SECTION E 
< 2 1 2 2 1 1 2 2 
BP 2 2 2 . 2 ? . . . 3 3 3 . - 3 3 . . 2 2 2 . 2 2 . . 3 3 3 . 3 3 . . 
i£ .2 1 2 
BB 2 2 2 . 3 3 3 . 2 2 2 . 3 3 3 . 
D . 2 . 3 . 2 . 3 
f 2 2 BP 313 .221252523533 1 2 1 2 3 3 3 5 3 3 3 . 3 3 . ( . ) 
bB 3 2 3 2 5 2 3 5 1 2 3 5 3 3 3 ( . ) 
* • • 
B 73 2~5 2~3 5 1 2~3 5~T 6 . ( 3 ) 
to r 
BCTION E 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
V 3 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 - 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . . . 2 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 3 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 
I l l 
3 3 3 . 3 3 . 3 3 
1 1 
3 3 . 3 3 
2 2 
2 2 2 . 2 2 . 
2 2 
. 3 3 3 . 3 3 
IP 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 3 3 5 3 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 1 
IB 5 . 2 2 5 . . 2 5 2 . 3 3 5 3 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 1 
[ J P 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 1 6 l 6 . 6 l 6 . 6 l 6 . 6 l 6 l 3 2 3 . 3 2 3 • 3 2 3 • 3 2 J 2 
j 
! IB 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 1 6 1 6 . 6 1 6 , 3 2 3 . 3 2 3 2 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
tip 6 1 5 5 5 . 5 5 - 5 5 . 5 5 . 5 5 - 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 ( 5 ) 
1 1 1 1 , % JB. o l 5 5 5 • 5 5 . 5 5 . 5 5 • ( 5 ) 
3 ( 5 ) 
B P . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
B B 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 
2 3 
SECTION E ( cont . ) 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 ^ 
DP 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 2 2 i 2 555 .55 .55 .53 .55 .55 .53 .35 .53 .35 . • 
1 2 1 1 
BB 6 1 2 3 3 1 . . 3 1 3 . 2 2 1 2 6 1 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . . 
3 
2 2 2 2 2 
BP 0 5 0 . 0 5 6 . 6 3 6 . 6 5 6 5 3 2 3 . 3 2 3 . 3 2 3 . 3 2 3 2 3 2 3 . 3 2 3 . 3 2 3 . 3 2 3 2 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 
1 BB b 5 6 . 6 5 6 5 3 2 3 . 3 2 3 2 3 2 3 . j 2 3 2 6 i 5 5 5 . 5 5 
3 2 5 2 3 5 
2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 BP 55.55.55.55.55 . .333.33.33•33.33(.) 
1 £ 2 3 
BB . 5 5 . 5 5 . . 3 3 3 . 3 3 . (•) 
3 ( 3 ) 
BP 
B B (as f o r Gongan a . u n t i l the 6 t h patra) 
D . . . 3 5 2 5 3 5 6 5 3 . 2 . 1 . . 2 1 
. . . 2 2 2 2 2 BP t>50. 65 b. 05 b. 0 5 0 5 3 3 3 . 3 3 . 3 3 • 3 3 . 3 3 . 
BB 0 5 0 . 0 5 0 5 3 3 3 . 3 3 . . 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
0 1 3 5 5 . 5 5 . 3 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 ( 5 ) 
i l l ! 
0 1 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . ( 5 ) 
D ( 5 ) 
BP 
B B (as f o r Gongan b. u n t i l 5 t h ftatra) 
D . . . 5 2 3 6 5 . 3 . 2 3 2 6 5 
S E C T I O N E ( cent , n ) 
6 6 6 6 6 
iJP 6 6 6 .6Z. 6 6 . 6 6 . 6 * 5 . 5 3 5 . 5 3 5 * 5 3 5 . 5 3 5 3 3 2 3 . 3 2 3 . 3 2 3 . 3 2 3 2 5 2 5 . 5 2 5 2 3 5 3 . 3 5 3 5 
b 6 
I B b M . 6 b . . 5 3 5 . 5 3 5 3 3 2 3 . 3 2 3 2 5 2 5 2 3 5 3 5 
3 3 2 2 
BP 1 2 1 . 1 2 1 2 3 5 3 . 3 5 3 5 2 3 2 . 2 3 2 . 2 3 2 . 2 3 2 ( j ) 
riB 1 2 1 2 3 5 3 5 2 3 2 . 2 3 2 ( 3 ) 
1 2 3 5 2 ( 3 ) 
2 2 1 ^ 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
B P . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 
1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
B B . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . J J . 3 3 . . 
3 2 3 3 2 3 
i i 2 2 ^ 2 £ ^ 2 2 2 
I P 2 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . . 3 5 3 . 353 . 353 . 3 5 3 5 6 5 ^ . 63b . 65<J. 6 5 6 5 
2 2 2 2 2 
B B 2 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 3 5 3 . 3 5 3 5 6 5 6 . 6 5 6 5 
2 3 
• , I I I A A 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
IP 2 3 2 . 2 3 2 3 5 0 5 . 5 6 5 6 1 1 1 . l i . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 3 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 
SECTION E (cont i i i ) 
B P 
B B 
D 
£ 2 2 1 2 . 1 1 1 1 1, x ^ 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 ( . ) 
- - 5- i . . 
2 2 2 . 2 2 . . 5 5 5 . 5 5 . ( . ) 
2 6 l ( 5 ) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ^ 
B P 3 1 3 . 3 1 3 . 3 1 3 . 3 1 3 . 3 1 3 . 3 1 3 . 3 1 3 . 2 2 1 2 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . . 
1 1 1 1 
B B 0 1 2 3 3 1 . . 3 1 3 . 2 2 1 2 6 1 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . . 
D 
6 6 v, 
H P 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 2 2 i 2 1 2 1 . 1 2 1 . 1 2 1 . 1 2 1 2 1 6 1 . 1 0 1 . 1 6 1 6 6 . 6 6 
6 o 
B B 0 1 2 3 3 1 . . 3 1 3 . 2 2 1 2 1 2 1 . 1 2 1 2 2 1 6 6 0 . 6 6 
D 
B P 
B B 
0 6 6 6 6 j > J > j } 5 _ j > 
0 0 . 0 0 . 0 6 . 6 6 1 . 6 6 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . • 3 1 3 . 3 1 3 • 3 1 3 . 3 1 3 . 3 1 3 . 3 1 3 . 3 1 3 . 2 2 1 2 
0 6 
. 0 0 . 6 6 
1 1 1 2 
5 5 . 5 5 . 5 5 2 1 2 3 3 1 . . 3 1 3 . 2 2 2 . 
3 2 
B P 
B B 
I) 
1 2 2 2 ^ 2 2 2 2 2 
, 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . ( 2 ) 
2 2 2 2 2 
2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . ( 2 ) 
3 2 ( 2 ) 
ECTION E (cont . i v ) 
2 2 2 2 2 2 
BP 2.22.22 . 2 2 . 2 2 . 2 2 3 2 3 . 3 2 j . 3 2 3 . 3 2 3 2 121.121. 121.1212161.161.161.1616 
2 2 2 
-3 2 . 2 2 . 2 2 . 3 2 3 . 3 - i 3 2 1 2 1 . 1 2 1 2 1 6 1 . 1 6 1 0 
3 2 1 2 1 6 
3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i 3 . 3 i J . 3 i 3 . 3 i 3 . 2 2 i 2 
2 
2 1 2 3 3 1 . . 3 1 3 . 2 2 2 . 
3 6 3 5 . 3 . 2 
2 2 2 2 2 
D , J . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 3 2 . 2 3 2 . 2 3 2 . 2 3 2 3 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 3 
2 2 2 
B B 2 2 . 2 2 . 2 2 . 3 i j . 2 3 2 3 5 6 5 . 5 6 5 6 5 3 5 . 5 3 5 3 
I> . . 2 3 5 6 5 3 
t> 6 1 6 . 6 1 6 . 6 1 6 . 6 1 6 . 6 1 6 . 6 1 6 . 6 1 6 . 5 5 3 ( 5 ) 1 
2 l . 6 6 1 . . 6 1 6 . 5 5 3 ( 5 ) 
D 2 1 6 ( 5 ) 
6 6 o 6 6 j > j j j ) ; j ; > 
B** . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . • 
BB 
6 
6 6 
6 
6 6 
1 
5 5 5 5 
1 
5 5 
SECTION F 
BP 0 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 b . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 0 3 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 
BB 6 5 6 . 6 5 6 . 0 5 6 * 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 < > . 6 5 6 . 
1) . . 3 5 3 6 . 
BP 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 0 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 ( 5 ) 
BB 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 ( 5 ) 
1) . 2 3 5 6 i ( 5 ) 
BP 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 • 5 6 5 • 5 6 5 • 5 6 5 . 5 6 5 • 5 6 5 • 5 6 5 . 5 6 5 • 5 6 5 . 5 6 5 . 
BB 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 
1) . . 3 2 1 2 . 
6 i > o 6 6 6 t ) 6 o o 
BP 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 0 6 . 0 6 . 6 6 . 0 6 . 0 6 . 6 6 . ( . ) 
6 6 6 6 0 
BB 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 . 6 6 . 6 6 . 0 0 . 0 6 . 0 6 ( . ) 
• . * , • . . - - . . . -
T) . 3 5 6 3 5 ( 6 ) 
BP 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 - 5 J 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 3 . 5 3 5 . 5 3 5 
BB 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 
D 3 
BP 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 ( 3 ) 
BB 
O 
5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 ( 3 ) 
2 ( 3 ) 
SECTION F ( cont . ) 
6 6 
BP 5 6 5 . 5 ^ 5 . 5 6 5 • 5*>5 . 3 < J 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5<>5.5<>5. 5 & 5 . 5 < > 5 . 5 6 5 6 . 6 6 . b b . 6 
5 o 5 . 5 o 5 . 5 <) 5 . 5 <> 5 • 5 <i 5 . 5 6 5 6 . 6 b . 
I) 5 
B P 
B B 
1) 
( > 6 6 6 ( > 0 < > b 
6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . b 6 . 6 6 . ( 6 ) 
to 
6 6 
b 
6 6 
3 
b 
6 6 . 6 6 ( . ) 
( 6 ) 
n 
SECTION G 
* > 6 6 o 6 6 t o b t o < i 6 _ 1 1 1 1 1 
DP to.66.661.6to.06.66.6o.66.66.66.66. ibi . i o i . i o i . i 6 l 6 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 
6_ o «6 6 <j . . . . 1 1 
BB b o . b <> . 6 to . 6 6 . 6 6 . . i 6 i . i 6 i 6 5 5 5 . 5 5 . 5 
U b l ^ I n 
BP 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 3 5 . . 6 . 1 6 . 6 1 6 .bib. o i o i 5 0 5 . 5 0 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 0 5 . 5 0 5 . 5 0 3 . 5 6 5 b 
1 1 1 . 
BB 5 . 5 5 . 5 5 . o i 6 . ft i 6 i 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 
I> b to 
1 
J 
5_ 1 5 5 1 
BP 5 3 5 . 5 3 5 . 5 J 5 . 5 3 5 J 2 3 2 . 2 3 H . 2 3 2 . 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 6 i 6 . 6 i 6 . 6 i 6 . 6 i b ( i ) 
1 2 1 1 
BB 5 3 5 . 3 3 5 3 . 3 3 . 3 3 . . 5 5 5 • 5 5 . . 6 i 6 . 6 i 6 ( 1 ) 
D 5 3 ^ 3 5 o ( i ) 
( L k k L k i . k i . i k 
BP . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . . 
_1 1 1 1 1 
BB . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 
D . 1 
r 2 2 2 2 1 
BP 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . . 6 l t o . 0 1 0 . 0 1 6 . 6 1 6 1 
1 1 * . . 
BB 5 . 5 5 . 5 5 . 6 l b . 6 i b l 
D . . 6 1 
i b i . I 6 i . 1 6 1 . 1 6 1 6 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 
1 1 
i 6 i . i 6 l 6 5 5 5 . 5 5 . • 
i 6 i 5 
5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 
5 6 5 . 5 (s 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 
5 . 6 
18 
SECTION G (cont . ) 
| B P 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 3 2 3 J i . 2 3 2 . 2 3 2 . 2 3 2 3 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 . 6 5 6 5 3 2 3 . 3 2 3 . 3 2 3 . 3 2 3 ( 2 ) 
2 2 2 2 2 
I B B 3 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 6 5 6 . 6 5 6 5 3 2 3 . 3 2 3 ( 2 ) 
^ D 5 3 2 3 6 5 3 ( 2 ) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 
B P . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . . l 6 i . i 6 l . lb'l. i 6 l 6 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 55 . 
2 2 2 2 2 . . . . 1 1 
B B . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 1 6 1 , 1 6 1 6 5 5 5 . 5 5 . 5 
D 2 . i 6 i 5 
I 
2 2 1 1 2 
B P 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . . 6 1 6 . 6 i 6 . 6 1 6 . 6 i 6 l 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 
B B 5 . 5 5 . 5 5 . 6 1 6 . 6 1 6 1 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 
• • • • • 
D . . 6 1 . 5 . 6 
j B P 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 3 2 3 2 . 2 3 2 . 2 3 2 . 2 3 2 3 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 ( 6 ) 
2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 
B B 5 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 6 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 ( . ) 
I 
D 5 3 2 3 5 . ( 6 ) 
< B P 1 6 1 . 1 6 1 . 1 6 1 . 1 6 1 . 1 6 1 . 1 6 1 . 1 6 1 . 1 6 1 6 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 3 2 . 2 5 2 . 3 3 5 3 
I 6 6 6 6 6 
B B 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . . . 5. . 2 2 5 . . 2 5 2 . 3 3 5 3 
I D , i . 6 . 5 . 3 
SECTION G { c o n t . i i ) 
f 2 2 2 2 2 2 'J. 2 2 2 
B P 2 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 3 3 3 . 3 3 . 3 J . 3 3 . 3 3 . 
2 2 2 2 
B B 2 2 2 . 2 2 . . 3 3 3 . 3 3 . . • • • _ _ - . 
B P 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 . 5 6 5 6 i 6 i . i 6 i 6 
B B 5 6 5 . 5 6 5 6 i 6 i 6 
D 5 6 1 6 
V 
(iratna Tanggung) 
2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 3 3 5 3 
. 5 . 2 2 5 . . 2 5 2 . 3 3 5 3 
5 • 3 
6 6 
5 . 3 5 . 5 3 5 3 6 6 ^ . 6 6 . ( . ) 
6 
5 3 5 3 6 6 6 ( . ) 
5 3 5 ( 6 ) 
O . 2 . 3 
(Spped up f o r change to Irama Tanggung.) 
SECTION I 
20 
BP 
6 b 6 6 6 1 1 2 1 2 
666.66.66.6?.6b. 555.55.55.55.55. 
BB 6 6 6 b 
6 
6 6 
1 
5 5 5 
1 
5 5 
D 3 6> 3 5 
BP 
BB 
1 1 1 1 1 b b b b b 
555.55.55.55.55. 667. 67. 6b. 67. 67( . ) 
1 
5 5 5 
1 
5 5 
6 6 
6 6 7 . 6 7 . ( . ) 
D 3 5 3 (6) ^ 
2 2 2 2 2 a i 2 2 2 BP 333.33. 33.33.33. 333.33.33.33.33. 
2 2 I 2 BB 3 3 3 
• * • 
. 3 3 . . 3 3 3 . 3 3 . . 
D 3 6 5 3 2 3 5 3 
b 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
BP 666.66. -•W bb.bb.bb. 6b.bb.67.66.6b.(.) 
6 6 6 6 6 
BB 6 6 b . 6 7 . 6 7 . 6 6 . 6 7 ( . ) 
]) 5 3 5 6 5 3 5 (6) 
SECTION J 
6 6 6 6 6 2 5 2 2 2 
U P 6 6 6 . 6 6 . 6 6 * . 6 6 . 6 6 . 5 3 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 ( . ) 
B B 6 6 6 . 6 <> . . 5 5 5 . 5 5 . ( . ) • •• • • . . . 
1) . 6 . 6 . 6 . ( 5 ) 
2 2 2 2 2 J * 6 6 . * ! 6 . 
B P 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 6 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 ( . ) 
2 2 6 6 
B B 5 5 5 . 5 5 . . 6 6 6 . 6 6 * ( . ) 
( 6 ) 
B P 333.33.33.33.33. 33.33.33.33.33-13J 
2 2 2 2 2 , , 
B B 3 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 1 . ) 
D . 6 . 6 6 ( 3 ) 
r 2 2 2 2 2 2. 2 2 2 2 2 . 
B P 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 ( 3 ) . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 ( . ) 
3 2 2 2 2 
B B 3 3 • 3 3 • 3 ( 3 ) . 3 3 . 3 3 . ( 3 ) 
. 1) 2 3 5 ( 3 ) 6 2 3 5 ( 3 ) 
2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 
B P 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . ( . ) 6 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 ^ . 6 6 ( . ) 
2 2 2 6 6 
B B 3 . 3 3 . 3 3 ( . ) 6 6 6 . 6 6 . ( 6 ) 
1) 6 2 3 5 ( 3 ) 6 5 i 3 2 5 2 ( 6 ) 
SECTION J ( cont . ) 
{ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
BP 6 b . 6 6 . 6 b . 6 t o . b b . ( 6 ) 6 . 6 b . 6 6 * . 6 b . 6 6 * . . ( . ) 
b 6 6 6 6 6 
BB b , 6 6 . 6 b ( , ) 6 ? , b 6 . b (Z) 
D 6 5 2 3 2 5 2 ( 6 ) 6 5 2 3 2 5 2 ( 6 ) 
2 2 2 2 2 
BP 3 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 l O < » 5 b . 0 5 < > 5 3 2 3 . 3 2 3 ( 2 ) 
2 2 
BB . 3 3 . 3 3 . ( . ) 6 5 6 5 3 2 3 ( 2 ) 
D 6 5 6 3 6 2 6 ( 3 ) 6 6 6 5 1 3 1 ( 2 ) 
Nojtfh SJieeze f o r Javanese Gamelan 
Supplementary saron panerus n o t a t i o n 
SECTION E 
S P 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 2 * 3 3 * 2 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 3 3 5 5 3 3 
D . . . 3 . 2 . 3 . 5 . 3 
S P 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 * 1 1 6 6 l l 6 6 l l 2 2 1 1 2 2 1 1 6 6 l l 6 6 l l 3 3 2 2 3 3 2 2 
D . 2 . 1 . . 2 1 6 1 3 2 
S P 1 1 3 3 2 2 3 3 6 6 5 5 3 3 ( 5 ) 5 
D 3 6 ( 5 ) 
S P 6 0 5 5 0 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 2 * 3 3 2 2 3 3 6 6 5 5 6 6 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 2 2 3 3 2 2 
D . . . 5 2 3 6 5 . 3 . 2 
S P 3 3 5 5 3 3 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 0 5 5 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 5 5 2 2 3 3 5 5 
D . 3 . 5 6 5 3 2 7~3 2^5 2~3 5 
S P 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 3 3 0 6 ( 3 ) 3 
_ 1) ~ i 2~3 5 6 ( 3 ) 
S P 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 3 3 5 5 3 3 * 
. D . . . 3 5 2 5 3 5 6 5 3 
S P 4 : 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 * 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 3 3 5 5 3 3 ' 
D . 2 . 1 . . 2 1 6 5 6 3 
S P 3 3 2 2 3 3 2 2 6 6 5 5 3 3 ( 5 ) 5 
D 2 6 ( 5 ) 
SECTION E ( c o n t . ) . 
S P 0 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 2 2 3 3 2 2 3 3 6 6 5 5 6 6 5 5 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 
D . . . 5 2 3 6 5 . 3 . 2 
S P 3 3 2 2 3 3 2 2 6 6 5 5 6 6 5 5 3 3 6 6 3 3 6 6 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 5 5 2 2 3 3 5 5 
D 3 2 6 5 3 6 5 3 . 2~5 2~3 5~ 
S P 1 1 2 2 3 3 5 5 2 2 3 3 2 2 ( 3 ) 3 
D ~ ~ i F~j 5 2 ( 3 ) , 
S P 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 5 5 3 3 5 5 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 6 6 1 1 2 2 
» . 2 3 2 3 5 3 . 2 5 3 r~2 im sr. 2 
S P 3 3 5 5 3 3 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 2 2 3 3 5 5 6 6 5 5 1 1 6 6 1 1 2 2 5 5 2 2 5 5 6 6 3 3 6 6 3 3 
D 3 5 6 5 2 3 5 6 . i 2 5 6 3 
S P 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 6 6 i i ( 5 ) 5 
D 2 6 i ( 5 ) 
S P 6 6 5 5 6 6 5 5 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 5 5 3 3 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6655665533223324 ; 
D . . 3 2 . 3 . 5 . . 3 2 
S P 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 6 6 1 1 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 
D 1 2 1 6 3 6 3 5 . 3 . 2 
S H 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 ( 2 ) 2 " 
D 3 2 1 ( 2 ) 
SECTION E (cont . i l ) 
S P 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 6 6 1 1 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 5 5 3 3 5 5 
D - . 3 2 1 2 1 6 3 6 3 5 
S P 3 J I I 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 3 3 5 5 3 3 
D . 3 . 2 . . 2 3 5 6 5 3 
S P 2 2 1 1 2 2 1 1 6 6 5 5 3 3 ( 5 ) 5 
i) 2 1 6 ( 5 ) 
SECTION F 
SP b65566553355335533669366556655662233223355665566ii55ii(5)5 
D . . 3 5 3 6 . . 2 3 5 6 i (5) 
SP 6655<>6553322332iJll221122332233223355335566336633556655(6)6 
D . . 3 2 1 2 . . 3 5 6 3 5 (6) 
SP 55665566553355332255225533223322553355(3)3 
D 5 3 2 5 . 2 5 (3) 
SP 5533553355665566ii66ii6655335533556655(6)6 
li 5 6 i 6 5 3 5 (6) 
SECTION G 
SP 5506556655665566 ii66ii66ii55il55 6655665566ii6bii 
D . . 6 . i 6 i 5 . . 6 1 
SP 5506556655665566 5533553322332233 33553355661166(1)1 
I) . 5 . 6 5 3 2 3 . 5 6 ( i ) 
SP o o i i o o i i o o i i & o l i ii66il66ii55il*55 b655665566ii66li 
D i i 6 i 5 6 i 
SP 5506550655665566 5533553322332233 66550655332233(2) 
» . 5 . 6 5 3 2 3 6 5 3 (2) 
SP 332^332233223322 ii66ii66il55il55 6655665566ii6oii 
i> . . 2 . i 6 i 5 i 6 i 
SP 5566556655665566 5533553322332233 55665566556655(6)6 
D . 5 . 0 5 3 2 3 . 5 . (61 
SP l i 6 6 i i 6 6 l i 6 6 i i 6 6 5522552255335533 2233223355335533 
I) . 1 . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 
SP 5522552255335533 5560556 6 i i 6 6 5 5 3 3 5 5 (6) 
1) . 5 . 3 5 6 i 6 5 3 5 ^b) 
NOJUH, fttecze. for Javanese Gamelan 
5. Kendhang notation 
SECTION A 
SB . . 2 1 6 1 2 3 5 (6) 
KD b b p t p o p t p (b) 
SECTION B 
D ti 6 6 (5) 5 5 5 (6) 6 6 6 (5) 5 5 5 (<>) 
KD opbopbp(t) ppopotp(b) o p t o p b p ( t ) ppopotp(o) 
D 6 6 6 (3) 3 5 5 (b) 
KD t t p b o t p ( b ) ptpoptp(b) 
T r a n s i t i o n to S e c t i o n Ci 
D 6 6 6 n ) 3 (6) 
KD t t p b t t t ( t ) opotopo'opo'tpo(b) 
— ' J r . dados 
SECTION Ci 
D 6 6 6 6 (5) 5 5 5 5 (6) 
KD o'opo 1opobo*opo 1tpo(b) o'©•opopoopopopbopb(t) 
D 6 6 6 (3) 3 5 5 (6) 
KD opbopbopbopbopo(t) o'pbopboppopopo(b) 
T r a n s i t i o n t o Section C i i (CIBLON) 
D 6 6 6 (3) 
KDc p p o p o p o p thb b * t ' p t p(b) 
D 3 5 5 (6) 
KDc o t t b t b thd b t d t o «plp(t) 
SECTION C i i (CIBLON) 
D . 1 . 5 . 1 . 6 . 3 - 5 . 6 . 1 ) 
KDc<-£ Sek.-1 L Kengser 
D . 6 . 5 . 1 . 6 . 5 . 3 . 2 . 2 ) 
KDc u $ Sek.-1 Kengser 
D . 6 . 5 . 1 . 6 . 3 . 5 . 6 . 1 ) 
KDci-i S.-»' Ngaplak Seseg «—> 
D . 6 5 3 2 3 5 (6) 
T r a n s i t i o n t o P i 
I) . 6 5 3 2 3 5 6 1 6 5 3 5 (6) 
KD t t t t t b o p o p o b t p t opopbtpb(t) 
SECTION P i 
D 3 5 3 6 2 3 5 6 1 (5) 
KP ppopopopbobobpbptpb(o) 
3 2 1 2 3 5 6 3 5 (6) . x2 
pbopbopopboopbpbtpb(o) 
P 5 3 2 3 5 3 2 (3) 
KP tpbotpbopbpbtpb(o) 
5 6 l 6 5 3 5 (6) 
t tbo ttbopbpb t p b ( o ) 
S i g n a l to move t o next s e c t i o n . 
D 5 3 2 3 5 3 2 (3) 
KP t p b o t p b t t p t t p t t ( o ) 
SECTION P i i 
P . . 6 . I 6 l 5 . . 6 1 . 5 . 6 5 3 2 3 . 5 6 ( 1 ) 
1 . 1 6 1 5 . . 6 1 . 5 . 6 5 3 2 3 6 5 3 ( 2 ) 
2 . 1 6 1 5 . . 6 1 . 5 . 6 5 3 2 3 . 5 . (6) 
KP o'o'o'o* o'o'tpob o'opopo* popbopob o'obo'pb o'opobo(p) 
P . 1 . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 5 . 3 5 6 1 6 5 3 5 (6) 
KD o'opo*pb opobopob o'opobop o'pbopbt ppopobpo pbpbtpb(o) 
T r a n s i t i o n from Dl t o B 
D 5 3 5 6 5 3 5 (6) 
KD pbobobpotpopbop(b) 
D 5 3 5 6 5 3 5 (6) 
KD pbobobptttpbtpb(o) 
5 3 2 3 5 3 2 (3) 
obobobpo o t p b p t p ( b ) 
5 3 6 5 3 5 6 5 3 5 6 (3) 
tptpbtpbopobopbo11tbptb(p) . 
I n t r o d u c t i o n t o Se c t i o n E 
D , 2 . 3 
KD o b p o b p o t 
D . 3 2 5 2 3 5 
KD p b p b o b p t 
2 . 3 
t p o p o b o p 
1 2 3 5 6 (3) 
o'pbopboopo•tpo(b) 
SECTION E 
Kendhang f o r the f i r s t k gongan. 
o'o'o'o'o'o'o 1op opo *opobo'o'obop o'opo *opo * pbo'op 
— 1 g a t r a ' 
o'o*o'opobo'tpob opobo'opo'pbooot opopopobopotpbop 
o'pbopbopbo•tpo(b) 
Kendhang f o r the 5th gongan. 
opbpobopo'pbopbo pbpobopbo'o 1obop o * pbopbtppopobop e t c • 
(4th, 5th, 6th and 7th g a t r a s as before) 
Kendhang f o r 6th and 7th gongan. 
o'o*o 1 o'o'o'tpob o 1opo*opo 1pbo'op opobopobo•opobop 
o*pbo'opobo*tpob e t c . 
(5th, 6th, 7th gatras as before) 
S i g n a l to wove t o Se c t i o n F 
D 2 1 6 (5) 
KD oopoopooppopobo(t) 
SECTION F 
121 :L D 
KD o' o' o* ©•opopo'opopo'opobo' o'o' o'opopobo'opopopobopotpbo(o) 
D 5 3 2 5 . 2 5 (3) 
KD o'o'o'o'otopobo'otopobo'o*o'o'opobo 1tpo(b) 
D . . 5 6 1 6 5 3 5 (6) 
KD opobo'opo*pbopbopbpobopbo*o'o*opobo'obo(') 
SECTION G 
D 6 1 2 
1 6 1 5 1 6 1 5 1 6 1 5 
6 1 6 1 
6 1 
KD o'o'o'o'o* o'tpob o'opo'opo'pbo'ot opobo*opopoto'ob 
D 5 . 6 5 . 6 5 . 6 
5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 
5 6 (1) 6 5 3 (2) . 5 . (6) 
KD opo'opobopotpbop opo 1opotppopobop o'opopo'obo'tpo(b) 
D L . 6 5 . 3 2 . 3 
KD 0'0•0•opopo•opob 0' 0 •opobo'opobo * 0*opo'opo*oho' op 
D 5 . 3 5 6 1 6 5 3 5 (6) 
KD opobopobo'pbopbt ppopopobo•opobot p b p b t p b (o) 
! ^ Irama tanggung 
SECTION H As f o r s e c t i o n Di 
SECTION I 
1> 3 6 5 6 3 6 3 5 3 5 6 5 3 5 3 (6) 
KD opbopbpt ppopotpb optopbpt pppbotp(o) 
» 3 6 5 3 2 3 5 3 5 3 5 6 5 3 5 (6) 
KD t t p b o t p b otppobop opbopbo ptpbptp(b) 
S i g n a l to move t o s e c t i o n J 
D 5 3 5 6 5 3 5 (6) 
KI> opbopbot pp.p.p.(p) 
SECTION J 
D . 6 . 6 . 6 . (5) . 5 . 5 . 5 . (6) 
KD opbopbptppopotp(b) optopbptppopotp(o) 
Sip.nal to go on to next p a r t of s e c t i o n 
U . 5 . 5 . 5 . (6) 
KD o p o b o p o t p o p o t t t ( t ) 
F i n a l p a r t o f s e c t i o n 
D . 6 . 6 . 6 . (*J) 2 3 5 (3) 62 3 5 (3) 6? 3 5 (3) 
KD ttpbotpbotpbobo(b) bpobpob(p) bpobpob(p) bpobbob(o) 
D 6 523*2 52(61 6523"252fbl 65"23255.(6V" 
KD bobpbop(b) btbobpb(p) btbobpo(p) 
D 6 5 6 3 6 2 6 ( 3 ) 6 6 6 5 1 3 1 ( 2 ) 
KD t p b o t p t b ( ' )o o t p o p o o ( . ) 
Nojuth Oteeze, for Javanese Oamelan 
l a . Explanation of notational system 
lb. Balungan notation with explanation of garap 
l a . EXPLANATION OP MOTATIOHAL SYSTEM 
This piece i s written using the kepatihen cipher notational 
system. Symbols p a r t i c u l a r to t h i s piece are l i s t e d i n the 
glossary on page 2. 
The notation for the composition as a whole i s divided between 
a number of different scores and parts:-
lb. BALUNGAN 
This gives the notation for the s i en them, sarons and 
v a r i o u s p u n c t u a t i n g i n s t r u m e n t s , as w e l l as an 
e x p l a n a t i o n of how each s e c t i o n of music i s to be 
performed. 
2. REBAB, GENDER BARUNG & GAMBANG 
A complete notation i s given for a l l sections of music i n 
which these instruments are required to play. 
3. BONANG BARUNG & BONANG PANERUS 
A complete notation i s given for a l l sections of music. 
4. SARON PANERUS 
This i s a supplementary notation for sections of music 
which are not covered by l b . 
5. KENDHANG 
A complete notation for a l l the required drumming. 
GLOSSARY:-
i ) Loud ensemble instruments 
SI - slenthem 
D - demung 
SB - saron barung 
SP - saron panerus 
BB - bonang barung 
BP - bonang panerus 
N - kenong [the symbol ) i s also used where appropriate] 
P - kempul 
(0) - gong ageng 
(S) - gong suwakan 2 
(S ) - gong suwakan 1 
KK - kethuk and kempyang 
K . kefchuk 
i i ) Soft ensemble instruments 
R - rebab 
GD - gender barung 
GB - gambang 
i i i ) Drums 
KD - kendhang satunggal 
KDc - kendhang ciblon 
NOTES: 
a. When i t i s directed that the SOFT ENSEMBLE should play i t 
i s assumed that instruments of the LOUD ENSEMBLE should 
continue playing at an appropriate dynamic l e v e l . 
b. In the Kendhang notation ^ represents an 
accelerando ^ represents a rallentando. 
c. I t i s possible for other soft ensemble instruments 
commonly used i n t r a d i t i o n a l karawitan (e.g. s i t e r , 
gender panerus, suling etc.) to play i n those sections 
of the music which involve the use of that ensemble. In 
such cases they would choose cengkok suitable to the 
melodic phrases i n the music and t h e i r own performance 
technique i n the same way as the gender barung, rebab 
and gambang are directed to do. 
l b . Balunaan notation with explanation of aarap 
SECTION A 
"buka" ( i n t r o d u c t o r y Passage) 
SB/SP 
Demung 
Slentbem 
Ke thuk 
v Kendhang 
.2 1 6 1 2 3 5 (6) 
2 3 5 (6) 
3 
b p t p 
. (6) 
(•) 
t~p (b) 
SECTION A ( E x p l a n a t i o n of Garap) 
Played once by the instruments i n d i c a t e d * 
Leads s t r a i g h t i n t o S e c t i o n I ) . 
3 
SECTION B 
i 
SP 5566556(5) 6655665(6) 5566556(5) 6655665(6) 
SB/U 6 6 6 (5) 5 5 5 (6) 6 6 6 (5) 5 5 5 (6) 
S I 5 . 5 (•) 6 . 6 (.) 5 . 5 (.) 6 . 6 (.) 
P . 6 . (s) . 5 . ( S ) . 6 . (s) . 5 . ( S ) 
N 5 5 5 (5) 6 6 6 (6) 5 5 5 (5) 6 6 6 (6) 
K +.+.+.+(.) +.+.+.+(.) f. + . + . + (.) +.+.+.+(.) 
SP 5533553(3) 5566ii6(6) 
SB/D 6 6 6 (3) 3 5 5 (6) 
S I 3 . 3 (.) 5 . 6 (.) 
P . 6 . ( S ) . 6 . (G) 
N 3 3 3 (3) 6 6 6 (6) .... 
K +.+.+.+(.) +.+.+.+(.) 
When diovinfi to S e c t i o n C the f i n a l gatra of the SB/D l i n e 
should be changed to:-
SB/D 3 5 5 (6)6 
SECTION B ( E x p l a n a t i o n of Garap) 
Played l o u d l y by the LOUD ENSEMBLE i n Irama Tanggung. 
1'lay through 2 or 3 times before moving to S e c t i o n C. 
When moving to S e c t i o n C slow down along the l a s t 2 g a t r a 
changing to Irama Dados during the f i n a l g a t r a . 
tionang Barung: Use appropriate GEMBYANG p a t t e r n s 
Honang Panerus: Use appropriate MIPIL p a t t e r n s . 
SECTION C i ("Ompak") 
SB/ D 
S I 
P 
N 
K 
6 6 666 (5)1 
75^75.1^7)6 
. . 6 . (S) 
5 5 5 5 (5) 
.+.+.+.+(.)+ 
5 5 515 (6)6 
76 ."6 76.1(. )5 
. . 5 • ( S ) 
6 6 6 6 (6) 
.+.+.+.+(.) + 
•2 
SB/D 
S I 
P 
K 
K 
6 6 6 (3)6 
75."5.~5(05 
. 6 . (s) 
3 3 3 (3) 
•+.+.+(.)+ 
3 5125(6)6 
. 6 . 6 . i ( . ) 5 
. 6 . (G) 
6 6 6 ( 6 ) 
.+.+.+(.)+ 
Saron Panerus: 
a) 1 s t time through 
b) 2nd time through 
5566) 5566) 5566) 5566) 335(5) 
6655) 6655) 6655) 6655) i i 6 ( 6 ) 
5533) 5533) 5533) 553(3) 
5566) 5566) 5616) 535(6) 
3535) 6356) 3523) 2356) 516(5) 
3212) 3565) 3235) 2356) i65(6) 
5323) 5323) 5365) i65(6) 
6535) 6356) 2356) i65(6) 
SECTION C i ( E x p l a n a t i o n of Garap) 
Played l o u d l y by the LOUD ENSEMBLE i n Irama Dados. 
P l a y through twice before moving to S e c t i o n C i i . 
Bonangs: Use app r o p r i a t e MIPIL and GEMBYANG p a t t e r n s . 
Saron Barung: Saron Barung imbal p a t t e r n s may be employed 
duri n g t h i s s e c t i o n . 
f o r examples-
P l a y e r 1 5 5 5 5) 5 5 5 5 ) i 5 i 5) i 5 i 5) i 5 i (5) 
P l a y e r 2 3 3 3 3 3 6 3 6 6 3 6 3 6 3 6 3 3 6 3 6 
Demung 6) 6) 6) 6) (5) 
P l a y e r 1 6 6 6 6) 6 6.6 6) 3.6 3.6) 3.6 3. 6) .3 6.3 (6) 
P l a y e r 2 1 1 i i i 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 5 
Demung 5) 5) 5) 5) (6) 
P l a y e r 1 3 3 3 3) 3 3 3 3 ) 1 3 1 3 ) 1 3 1 (3) 
P l a y e r 2 5 5 5 5 5 2 5 2 2 5 2 5 5 2 5 2 
Demung b) 6) 6) (3) 
P l a y e r 1 6 6 6 6) 6 6 6 6 ) 3 6 3 6 ) 3 6 3 ^6) 
P l a y e r 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 i 5 5 1 5 1 
Demung 3) 5) 5) (6) 
SECTION C i i ("Ngelik") 
SP 
SB 
Sl/D 
P 
N 
i i 5 5 i i 5 5 i i 6 6 i i 6 6 33553355 6 6 i i 6 6 i ) i 
6 i 65.6 . i . b i 6 6 3 65.6 .6.66 i ) 
. i . 5 . i . 6 . 3 . 5 . 6 . i ) 
) 
SP 66556655 l i 6 6 l i 6 6 55335533 2211332)2 
SB 6 6 65.6 . i . b i 6 6 5 63.6 .2 763 2) 
Sl/D . 6 . 5 . 1 . 6 . 5 . 3 . 2 . 2 ) 
P • • • • « • • 6 • • • • • • • •) 
N 6 
SP 66556655 i i 6 6 l l 6 6 33553355 6 6 i i 6 6 l ) l 
SB 6 6 65.6 . i . b i 6 6 3 65.6 .6.66 i ) 
Sl/D . 6 , 5 . i . 6 . 3 . 5 . 6 . 1 ) 
P • • • • • • • 6 • • • • 
N i 
SP 11665533 223355(6) 
SB . 665 3 2 3 5 (6) 
Sl/D . 6 5 3 2 3 5 (6) 
P . 6 . 6 . 6 . (G) 
N 3 3 3 3 6 6 6 (6) 
I f moving to S e c t i o n D r e p l a c e l a s t two gatra, w i t h : -
Sl/D/SB . 6 5 3 2 35616535(6) 
P . 6 . 6 . 6 . 6 . (G) 
S 6_6_6_6_ 6_ 6_6_6_6 (6) 
ISP ii665533 2235616535(6) ) 
SECTION C i i ( E x p l a n a t i o n of Garap) 
Played q u i e t l y by the SOFT ENSEMBLE. The change from s e c t i o n 
C i to C i i should be abrupt e s p e c i a l l y w i t h regard to dynamics 
and s t y l e . 
P l a y through once before r e t u r n i n g to s e c t i o n C i . 
SECTIONS C i & C i i MAY BE PERFORMED AS A WHOLE UNIT AS MANY TIMES 
AS DESIRED BEFORE FINALLY MOVING TO SECTION Di 
Bonangs: Use a p p r o p r i a t e imbal and sekaran p a t t e r n s . 
Rebab/Gender /Gambang e t c : Use a p p r o p r i a t e cengkok. Note that the 
demung f i g u r e .1.5 .1.6 i s e q u i v a l e n t 
to 1 g a t r a balungan mlaku i n Irama Dados* 
Kendhang C i b l o n : Use a p p r o p r i a t e sekaran and s i n g l e t a n . 
Kethuk & Kempyang: Use the u s u a l Irama Dados p a t t e r n s . 
(e.g. K&K . o . + . o 
D . 1 . 5 . 1 . 6 ) 
(N.B. T h i s s e c t i o n i s w r i t t e n out i n double time. 
i . e . 1 balungan neat i n s e c t i o n C i i s e q u i v a l e n t 
to 2 i n s e c t i o n C i i . T h i s means that the speed of 
the balungan as played t.-y the detnung, f o r i n s t a n c e , 
remains constant Between the two s e c t i o n s . ) 
/ 
SECTION P i ("Ompak") 
SP 53553366223~35566ii (5)5 332211223355663355(6)6 
SB 3 5 6 i 3 5 6 i 3 (5) 3 6 3 5 2 3 5 6 1 (6) 
D 3 5 3 6 2 3 5 6 i (5! 3 2 1 2 3 5 6 3 5 (6) 
S I . 6 . 6 . 6 . 6 . (5) . 5 . 5 . 5 . 5 . (6) 
P • . « 6 • • • 6 0 ( 2 ) . . . 5 . . . 5 . (s) 
N * 6 . 6 . 6 . 5 . (5) . 5 . 5 . 5 . 6 . (6) 
K + . + • + . + . + ( . ) + . + . + . + .+ (.) 
SP 
*-
55332233553322(3)3 
s 
5"56lH 665533 55(6) 
SB 3 l 3 6 3 1 3 (6) 3 5 6 i 6 5 i (6) 
D 5 3 2 3 5 3 2 (3) 5 6 l 6 5 3 5 (6) 
S I . 6 . 6 . 6 . (3) . 3 . 5 . 5 . (6) 
P . . . 6 . . . (s) . . . 6 . . . (G) 
N . 3 . 3 . 3 . (3) . 6 . 6 . 6 . (6) 
K + ••*•• + . + (.) + . + . + . + ( . ) 
(N.B. When moving to next s e c t i o n go from *) 
SECTION P i ( E x p l a n a t i o n of Garap) 
Played l o u d l y by the LOUD ENSEMBLE. 
Pl a y through twice before moving to S e c t i o n D i i . 
(Note that f o r t h i s s e c t i o n the not a t i o n has been w r i t t e n 
out i n double time r e l a t i v e to the previous s e c t i o n s . 
e.g. 35 3~6 i s now w r i t t e n as 3 5 3 6) 
Bonangs: Use appropriate MIPIL ft GEMBYANG p a t t e r n s . 
Saron Barung: For g r e a t e r v a r i e t y t h i s part can be played £ 
a beat e a r l i e r than notated. 
Saron Panerus: The f o l l o w i n g part may be used as an a l t e r n a t i v e 
to the one notated. 
SP 
D 3355) 3 5) 
63i6) 
3 6) 
3253) 
2 3) 
6516) 316(5) 
5 6) l (5) 
SP 
D 
3362) 
3 2) 
3152) 1 2) 3365) 3 5) 
3653) 56i(6) 
*> 3) 5 (6) 
SP 
D 
5312) 
5 3) 
3563) 
2 3) 
5312) 
5 3) 
356(3) 
2 (3) 
SP 
D 
6535) 
5 6) 
6^56) 
1 6) 
5323) 
5 3) 
561(6) 
5 (6) 
An a l t e r n a t i v e arrangment i s to s h i f t the SP part forward 
one note r e l a t i v e to the demung p a r t : -
SP 6335) 5631) 6325) 3651) 63i(6) 
D 3 5) 3 6) ,2 3J 5 6) 1 (5) t C * 
SECTION D i i ("Nffelik") 
SP i i 6 6 i i 6 6 ii66il'55 605566ii 55605566 55332233 665566(1)1 
SB 3 5 3 6 5 3 5 2 1 2 3 5 2 3 5 6 5 3 5 6 3 5 6 (5) 
D . . 6 . i 6 1 S . . 6 1 . 5 . 6 5 3 2 3 . 5 6 ( i ) 
S I . . 6 . . 6 . 5 . 6 . 1 . 5 . 6 . 5 * 3 . 6 . ( i ) 
P i 6 . . . ( s ) 
N . . . . . . . 5 • 6 ( i ) 
KK 0 + 0 . 0 + 0 . e t c 
SP 6 6 i i 6 6 i i i i 6 6 i i 5 5 665566ii 55605566 55332233 665533(2)2 
SB 6 5 3 5 5 3 5 2 1 2 3 5 2 3 5 6 5 6 5 6 5 2 1 (6) 
D . . i . i 6 i 5 . . 6 i . 5 . 6 5 3 2 3 6 5 3 (2) 
s i . . i . . 6 . 5 . 6 . i . 5 . 6 . 3 . 6 . 3 . (2) 
p i 6 . . . (s) 
N 5 6 (2) 
KK 0 + 0 . 0 + 0 . e t c 
' SP 33223322 i i 6 6 i i 5 5 665566ii 55665566 55332233 55.6655(6)6 
SB I 6 2 3 5 3 5 2 1 2 3 5 2 3 5 6 5 3 5 6 2 3 5 ( 6 ) 
1) . . 2 . i 6 1 5 . . 6 i . 5 . 6 5 3 2 3 . 5 . (6) 
s i . . 2 . . 6 . 5 . 6 . i . 5 . - 6 . 5 . 3 . 5 . ( 6 ) 
'l** • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • 6 • • • ^ S) 
N 5 6 (6) 
KK 0 + 0 . 0 + 0 . e t c 
SECTION D i i ( c o n t . ) 
sp i i 6 6 i i 6 6 55225533 22332233 55225533 55665566 i i 6 6 i i ( 6 ) N 
SB 5 3 5 6 5 2 5 3 5 3 6 5 1 6 5 3 5 6 1 6 5 3 5 (6) 
D . i . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 5 . 3 5 6 i 6 5 3 5 (6) 
S I . 1 . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 5 . 3 . 5 . 6 . 6 . (6) 
P 5 0 . . . ( G ) 
N * • • • . . . 3 . . . . . . . 3 . 6 . 6 . 6 . (6) 
KK 0 + 0 . 0 + 0 . etc > 
SECTION B i t ( E x p l a n a t i o n of Garap) 
Pl a y e d l o u d l y by the LOUD ENSEMBLE i n Iraoia Tanggung. 
Pl a y through once before r e t u r n i n g to S e c t i o n D l . 
SECTIONS 1)1 & D i i MAY BE PERFORMED AS A UNIT AS MANY TIMES AS 
DESIRED BEFORE MOVING ON TO THE NEXT SECTION. 
Bonangs: Use app r o p r i a t e MIPIL & GEMBYANG p a t t e r n s . 
Saron Barung: The saron barung pa r t can be played beat e a r l i e r 
than notated as i n S e c t i o n D i . 
f o r example:-
SB (.)3 .5.3.6.5 .3.5.2.)1 
D (b) . . . . I 6 i 5) 
TRANSITION from SECTION P i to SECTION E 
SP 55335566 553355(6)6 55332233 553322(3)3 
SB 3 6 3 5 3 6 3 (5) 3 l 3 6 3 1 3 (6) 
I) 5 3 5 6 5 3 5 (6) 5 3 2 3 5 3 2 (3) 
S I . 5 . 6 . 5 . (6) . 5 . 3 . 5 • (3) ; 
P . . . 6 * • . ( S ) . . 6 • • • (s) 
N . 6 . 6 . 6 . (6) 3 . 3 . 3 . (3) 
K + . + . + . + (•) + . + . + . + I . ) 
(kepeat t h i s l i n e as many times as d e s i r e d ) 
SP 55335566 553355(6)6 55336655 33556655 3355oo(3)3 
SB 3 6 3 5 3 6 3 (5) 3 6 3 5 3 6 3 5 3 5 6 ( 3 ) 
D 5 3 5 6 5 3 5 (6) 5 3 6 5 3 5 6 5 3 5 6 (3) 
S I . 5 . 6 . 5 • (6) • 3 • 5 . 6 . 5 . 6 . (3) 
P • • • 6 • * . (s) • . . 5 • • « 5 • • . («) 
N . 6 . 6 . 6 . (6) • 5 • 5 . 5 . 5 3 . (3) 
K + . + . + . • (.) + . + . + . + + . + ( . ) 
TRANSITION ( E x p l a n a t i o n of Garap) 
Played l o u d l y by the LOUD ENSEMBLE i n Irama Tanggung. 
The f i r s t l i n e , as i n d i c a t e d , may be played as times as d e s i r e d . 
The second l i n e i s played once and lead s s t r a i g h t i n t o the next 
s e c t i o n . 
Bonangs: Use appr o p r i a t e GEMBYANG p a t t e r n s . 
Saron Barung: P l a y the notated p a r t £ beat ahead i f d e s i r e d as i n 
previous s e c t i o n s . 
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INTRODUCTION to SECTION E 
SP 22332233 22332233 23252351 2355663366(3)3 
S / S l . 2 . 3 . 2 . 3 ."325235"! 235 6 (3) 
p • • • 3 • • • 3 • • • 5 • ((*) 
N . 3 . 3 . 3 . 3 . 5 . 5 . 3 . (3) 
KK 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 (.) 
INTRODUCTION ( E x p l a n a t i o n of Garap) 
S t a r t i n Irama Tanggung. Slow down and decrease i n volume moving 
to Irama Dados i n l a s t g a t r a . As the music moves to Irama Dados 
the instruments of the SOFT ENSEMBLE may j o i n i n u s i n g a p p r o p r i a t e 
cengkok. 
bonangs: Use ap p r o p r i a t e MIPIL & GEMBYANG p a t t e r n s . 
SECTION E 
a 
s i 
p 
N 
3 . 2 . 3 . 5 
3 . 2 . 3 . 5 
. . 3 . . . . 
3 . . 3 
3 . 2 . 1 . . 2 1 6 1 3 2 . 3 6 (5) 
3 . 2 . 1 . 2 . 1 . 3 . 2 . 6 . (5) 
3 .(S 1). . . 3 . . . . . 3 . . . (G) 
J . . . . i ' . . J • • • 5 • • • ( 5 ) 
s 
S I 
p 
N 
* 5 2 3 6 5 
. 5 . 6 . 5 
. . . 5 . * 
• 3 . . . 5 
3 - 2 . 3 . 5 6 5 3 2 ."32"5235l 235 6 (3) 
3 . 2 . 3 . 5 . 3 . 2 3 2 6 5 . 6 . ( 3 ) 
. . 5 . . 5 5 . . . (G) 
« • 5 . . . 5 » « « 5 • • • 3 • • • ( J ) 
s 
S I 
p 
N 
. . 3 5 3 5 2 5 6 5 3 
• . 3 . 2 . 3 . 5 . 3 
. . . . 3 • • . . . 3 
2 . 1 . . 2 1 6 5 6 3 
• • • • 
2 . 1 . 2 . 1 . 6 . 3 
. . 3 3-(s1) 
3 3 . . . 3 • • _3 • • • 3 . 5 
• ? § (5) 
. 6 . (5) 
. • • (G) 
. . . (5) 
S 
S I 
p 
. 5 2 3 6 5 . 3 . 2 3 2 6 5 3 6 5 3 
. 5 . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 5 . 6 . 3 
. • . 5 5 
. 5 
(s1) 
3 * • • 5 • • • 5 • • • 5 
. 252I51235 2 (3) 
. 3 6 5 . 6 . (3) 
. . . 5 • • • IG) 
. . . 3 . . . (3) 
: s 
S I 
p 
N 
.232353 . 2 5 3 .212612 3 5 6 52 356 . 1 2 5 6 3 
5 3 2 3 . 5 . 3 1 2 3 2 . 3 . 5 . 6 . i . 6 . 3 
3 (S1) 
• • 3 • « • 3 • • • 3 • • • 3 • * • 3 • • • 5 
. 2 61(5) 
. 6 . (5) 
. . . ( G ) 
. . . (5) 
1*1 
SECTION E ( c o n t . ) 
S 
S I 
Y 
. . 3 2 . 3 . 5 
. 3 . 2 . 3 . 5 
. 3 2 1 2 1 6 3 6 3 5 . 3 
3 . 2 . 1 . 6 . 3 . 5 . 3 
. . 5 .(s 1 ) . . . 5 . • • • 
* • • 3 • • • 5 . 5 . . . 5 
2 3 2 1 (2) 
2 . 1 . (2) 
5 . • • (G) 
2 . . . (2) 
S 
S I 
P 
N 
. . 3 2 1 2 1 6 3 6 3 5 . 3 . 2 . . 2 3 5 6 5 3 2 1 6 (5) 
. 3 . 2 . 1 . 6 . 3 . 5 . 3 . 2 . 5 . 3 . 2 . 3 • 6 • (5) 
6 6 .(s 1). . . 6 6 . . . ( G ) 
. 2 • • 2 . . . 2 * . * 2 . . < 5 . . . ( 5 ) 
SECTION E (Explanation o f Garap) 
Played q u i e t l y by the SOFT ENSEMBLE i n Irama Dados. 
The repeated segment o f t h i s s e c t i o n may be played as many times 
as d e s i r e d . 
Slenthem: 
When moving on to Section V change the l a s t g a t r a o f the f i n a l 
gongan from .6.(5) to 6.5(.) 
Saron Panerus: 
Use the saron l i n e as the basis f o r a p p r o p r i a t e ornamentation 
i n Irama Dados. 
Kethuk and Kempyang: 
Play the usual Irama Dados p a t t e r n of o+o. i n each g a t r a . 
Keijab/Gender/Gambang et c : 
Use a p p r o p r i a t e cengkok f o r Irama Dados. 
Honangs: 
Use a p p r o p r i a t e MIPIl, and GEMBYANG p a t t e r n s . 
SECTION P 
' S . . 3 5 3 6 . . 2 3 5 6 1 (5) 
S I 6 . 5 . 6 . 5 . 6 . 5 . 
P 6 . . . 5 . (S) 
N . . . 6 . 6 . . . 6 . 5 * (5) 
„ K + . + . + . + . + . + . + ( . ) 
S . . 3 2 1 2 . . 3 5 6 3 5 (6) 
S I 5 . 6 . 5 . 6 . 5 . b . 5 ( . ) 
P 5 . . • 6 • (S) 
N • • • 5 * 5 « . . 5 > 6 . (6) 
K + . + . + . + . + . + . + ( . ) 
s . . 5 3 2 5 . 2 5 (3) 
S I 6 . 5 . 6 • 5 . 6 (.) 
• (s) 
N t • • 3 . 3 . 3 • (3) 
K + . + • + . + 
S . . 5 6 m 1 6 5 3 5 (6) 
SI 5 . 6 « 5 . 6 • 5 (.) 
p « • • • • « • 6 « (CO 
N • • • 6 • 6 . 6 (6) 
K + . + • . + • + (.) 
SECTION F (Ex p l a n a t i o n of Garap) 
Played q u i e t l y by the SOFT ENSEMBLE i n Irama Dados. 
Play through once o n l y before moving on t o Section G. 
Bonangsj 
Use a p p r o p r i a t e MIPIL & GEMBYANG p a t t e r n s . 
Saron Panerua: 
Use the saron l i n e as the basis f o r ap p r o p r i a t e ornamentation 
i n Irama Dados. 
F e bab/G end e r/G ambang e t c t 
Use a p p r o p r i a t e cengkok f o r Irama Dados. 
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SECTION G (E x p l a n a t i o n of Garap) 
N o t a t i o n as Tor Section D i i except played q u i e t l y by the 
SOFT ENSEMBLE i n I ram a Paries. 
Play once through o n l y moving t o Irama Tanggung d u r i n g the l a s t 
l i n e . 
Sienthem: 
The sienthem continues as i n the previous s e c t i o n ( i . e . p l a y i n g 
on the 1st and 3rd beats of each g a t r a ) . This i s e f f e c t e d i n t h i s 
s e c t i o n by p l a y i n g the notated sienthem p a r t one beat e a r l i e r . 
f o r example: 
D . . 6 . 1 5 1 6 . . 6 1 . 5 . 6 
SI . 6 . . 6 « 5 » 6 . 1 . 5 . 6 , e t c . 
Saron Panerus: 
Use normal Irama Dados ornamentation instead of the n o t a t i o n 
given i n Se c t i o n D i i . 
Bonangs: 
Use s u i t a b l e MIPIL A GEMBYANG p a t t e r n s . 
Kebab/Gender/Gambang e t c : 
Use a p p r o p r i a t e cengkok f o r Trama Dados-
SECTION H ( E x p l a n a t i o n o f Garap) 
N o t a t i o n and Garap the same as f o r s e c t i o n Di except i t i s 
only played once before moving to Section I 
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SECTION I ("Sosegan") 
SP 33665566 33663355 33556655 3355331 [6)6 
Sl/D/SB 3 6 5 6. 3 6 3 5 3 5 6 5 3 5 3 1 [6) 
P . . . 6 . . . 5 . . . 5 • • * (s) 
N . 6 . 6 . 5 . 5 . 5 . 5 . 6 . 1 [6) 
K + . + . + . + . + . + . + . + [.) 
SP 33665566 33663"355 3I55665T 3355331 [6)6 
Sl/D/SB 3 6 5 6 3 6 3 5 3 5 6 5 3 5 3 1 (6) 
P » • • 6 . . . 5 . . . 5 • • • 1 [s) 
N . 6 . 6 . 5 . 5 . 5 . 5 . 6 . 1 t 6) 
K + . + . + . + . + . + . + . + [.) 
sp 33665533 22335533 553355<*6 5533551 (6)6 
Sl/D/SB 3 6 5 3 2 3 5 3 5 3 5 6 5 3 5 1 [6) 
P . . . 6 . . . 6 . . . 6 • • • [G) 
H • 3 . 3 . 3 . 3 . 6 . 6 . 6 . 1 [6) 
K + . + . + . + . + . + . + . • [.) 
SECTION I (Explanation o f Garap) 
Played l o u d l y by the LOUD ENSEMBLE i n Irama Tanggung. 
Play through as many times as d e s i r e d . 
SECTION J ("Suwuk") 
f SP 55665566 335533(5)5 66556655 l l 6 6 i i ( 6 ) 6 ]i 
D/SB . 6 . 6 . 6 . ( 5 ) . 5 . 5 . 5 . ( 6 ) 
. S I 5 . 5 . 5 . 3 ( . ) 6 . 6 . 6 . i ( . ) 
P . .' . 6 . . . (s) . . . 5 . . . (G) 
N . 6 . 6 . 5 . (5) . 5 • 5 • 6 . (6) 
I K + . + . + • + ( . ) • . + . + . + ( . ) I 
SP 55335533 223322(373 213355(7)3 223355(373 2~23355(573 
D/SB . 6 . 6 . 6 . (3) 2 3 5 (7)6 2 3 5 (3)6 2 3 5 (3)6 
s i 5 . 5 . 5 . 5 ( . ) 5 - 3 ( . ) 5 . 3 ( . ) 5 . 3 (T)5 
P . . . 6 . . . ( S ) . 3 . ( S ) . 3 • ( S ) . 3 . ( S ) 
N . 3 - 3 . 3 . (3) . 3 • (3) • 3 • (3) • 3 . (3) 
K + . + . + . + ( . ) + . + ( . ) + . + ( . ) + . + ( . ) . + 
SP 55335~5(6l6 553355(676 553155(6)6 553322(373 6~65533(2) 
D/SB 5^3252(6)6 523252(6)6 523252 (^676 563626(3)6 665131(2) 
S I 75.7.6(.)5 .3.5.6(.)5 .3.5.6(.)6 .3.2.7(776 .~5.7.2~(.) 
P . 6 . ( S ) . 6 . (s) . 6 . (S) . 3 . ( S ) . 6 . (G) 
N . 6 . (6) . 6 . (6) . 6 . (6) . 3 . (3) . 2 . (2) 
K . + . + .+1.)+ . + .*. + (.)+ .+.+.+(.)+ .+.+.+(.)+ .+.+.+(.)+ 
SECTION J (E x p l a n a t i o n o f Garap) 
Mostly played l o u d l y by the LOUD ENSEMBLE i n Irama fanggung. 
The f i r s t l i n e may be repeated as many times as de s i r e d . 
During the f i n a l l i n e the music g r a d u a l l y .slows down and 
decreases i n volume a l l o w i n g the instruments o f the s o f t ensembl 
ensemble to. j o i n i n a t a s u i t a b l e place. 
Bonangs: 
Play a p p r o p r i a t e GEMBYANG p a t t e r n s 
Rebab/Gender/Gambang e t c : 
J o i n i n a t an a p p r o p r i a t e place u s i n g s u i t a b l e cengkok. 
Typhoon, I f o r c e l l o and piano 
Typhoon. I 
Piano p e d a l l i n g : 
The use of the piano's s u s t a i n i n g pedal has been l e f t to the 
d i s c r e t i o n of the performer. However, the f o l l o w i n g g u i d e l i n e s 
should be followed:-
I ) P h r a s e m a r k i n g s o v e r g r o u p s o f n o t e s a n d / o r c h o r d s 
I n d i c a t e t h a t they should be s u s t a i n e d together. 
I I ) Unattached s l u r s on the ends of n o t e s and/or c h o r d s 
I n d i c a t e t h a t they s h o u l d be l e f t t o s u s t a i n 1n t h e 
manner o f a J a l s s e z v l b r e r I n s t r u c t i o n f o r p i t c h e d 
p e r c u s s i o n . 
I I I ) When a combination of 1) and 11) occurs the notes and/or 
c h o r d s g r o u p e d t o g e t h e r by 1) s h o u l d n o t o n l y be 
s u s t a i n e d together but should be l e f t r i n g i n g I . e . the 
pedal 1s depressed a t the beginning of the phrase and not 
r a i s e d u n t i l the next beginning of the next phrase. 
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